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重要的基础来源。   













































































于 1988 年由中国戏剧出版社点校出版。 
四是几礼居戏曲丛书四种。周明泰，别号几礼居主人。周明泰先生
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Review of the Research on Beijing Opera school of the Republic 
of China 
Wang  Ping 
（Graduate school of China art academy ） 
 
Abstract: Research on Beijing opera school in the Republic of 
China reflect the total characteristics that school represent 
persons  were  regard as central task,and take this as 
foundation to launch the research of other aspects。It 
display four features: Individual study;the 
comprehensive study; the historical data 
collected and chooses with edit materials.They 
together promoted the prosperity that the modern 
city schools at that time with prosperous art 
performance.of Beijing opera school 
Key wards：the Republic of China   Beijing Opera   
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